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党の運営資金に充ててきたが、この七月民進党と時代力量が国 党の反対を押し切り「不当党産処理条例」を立法院で可決させた。れは国民党が過去に不当な方法で取得した資産 調査し没収しようという法律である。国民党は 営事業の利益などの資金源 絶たれ財政的に窮地に陥ること 予想される。選挙区に使える 金も減り選挙への打撃は避けられない。　
③馬は二〇〇八年に国民党の
「台湾化」を唱えて選挙に勝利したが、習近平との駆け引きの果てに「台湾化」も「中華民国擁護」も後退した。党内は、中国ナショナリズムへの回帰によって党勢の立て直しを主張する深藍勢力 、
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ていたが、 二〇一四年から県市長 ・県市議員などすべての地方公職選挙の投票が同日に実施さ ように制度が改正された。これは中央レベルのアピール力はあるが地方組織が弱かった民進党に有利で、個別候補が堅い後援会組織を有る国民党にとっては単独選挙の方がやりやすい。しかも民進党は地方で力をつけてきている。ここで示される民意の流れはその一年二カ月後の総統選挙に直結する。　
二番目のダブル選挙方式は勢力
の強い党が両 と 仕組みと える。別々に選挙を行えば与党を勝たせ過ぎな 方 よい いう批判票が野党に流れ、立法委員選挙では議席 接近する可能性 ある。しかし、ダブル選挙となればの選挙で同じ党の候補に票を入れる一致投票が増えるので、 総統候補を擁する方が有利にな 。　
また、立法委員選挙が単独であ
れば選挙区経営ができている国民党の地方派閥 に有利だが、同
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